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L 久留米.
2) Y oshi fumi Suzuk i ，  Toshio  O k ada : 
Asymptomatic low molecular weight proteinuria 
in children. The VII international Congress of 
Pediatric Nephrology， 1986， 9， Tokyo. 
3)  Fatica， N. S. ，  F. Ichida， O'houghlin. J .  E.， 
Klein， A. A.， Snyder. M. S. ，  Ehlers， K. H.， Engle， 
M. A. : Kawasaki Syndrome in Mid Manhattan， 
American Academy of Pediatrics Section on 
Cardiology 28th Annual Meeting， 1986， 10-11 ，  
Washington DC. 
4)  Gyokei Murakami， Takao Igarashi， Toshio 
Okada : Common Occurrence in Toyama of bron­
chial asthma induced by chironomid midges， 日 本
医 学 協 力 会 議 (第 2 回 富 山 医 科薬科大 学 医 学 会 総
会) ， 1986， 7 ， 富 山 .
5 )  A .  Higuchi， D .  Mase， R .  Asada， S .  Inaba， M .  
Tani， M.  Hara， T.  Tanizawa， Y .  Suzuki， T .  
Okada : Anionic sites distribution in the human 
glomerulonephritis， The 7th International Con­
gress of Pediatric Nephrology， 1986， 9， Tokyo. 
6) R. Asada， M. Hara， A. Higuchi， D. Mase， T. 
Tanizawa， S.  Inada， T.  Okada : Immunochemical 
alterations of glomerular basement membrane 
antigens in various renal diseases. The 7th Inter­
national Congress of Pediatric Nephrology， 1986， 
9， Tokyo. 
7) 村上巧啓， 五十嵐隆夫， 佐伯陽子， 松
野正知， 足立雄一， 原 正則， 鈴木好文， 岡 田敏夫，
河合幸一郎， 熊谷 朗， 佐々 学 : ユ ス リ カ 瑞息 に
関 す る 研究 ~ オ オ ユ ス リ カ の成虫主要感作抗原分
画の検索 と 幼虫抗原 と の 関係 第23回 日 本小 児 ア
レ ル ギ ー学会， 1986， 11， 北 九州.
8) 村上巧啓， 五十嵐隆夫， 佐伯陽子， 原 正則，
鈴木好文， 岡 田敏夫， 河合幸一郎， 熊谷 朗， 佐々
学 : ュ ス リ カ 瑞息 に 関 す る 研究 (lV) オ オ ユ ス リ
カ の 主要感作抗原分画の検討. 第36回 日 本 ア レ ル ギ
ー 学会， 1986， 10， 岐車.
9) 足立雄一， 五十嵐隆夫， 佐伯陽子， 松野正知，
村上巧啓， 丸 山 明夫， 岡 田敏夫， 吉住 昭 : ア ト ピ
ー性皮!胃炎 お よ び ア レ ル ギ ー性鼻炎 の 乳幼児 に お け
る 気道過敏性経時的変化. 第23回 日 本小児 ア レ ル ギ、
一学会， 1986， 11， 北九州.
10) S.  Inaba， M. Hara， D .  Mase， R. Asada， A.  
Higuchi， T. Tanizawa， T. Okada， A. Ohshima : 
Distribution of Type III ， Type IV and Type V 
Collagen in various renal diseases. The 7th Inter­
national Congress of Pediatric Nephrology， 1986， 
9， Tokyo. 
11) T. Tanizawa， K. 1 .  Miura， A. Asada， H .  
Matsukura， D .  Mase， S .  Inaba， T. Tani， M.  Hara， 
A. Higuchi， T. Okada : The Effectiveness of Cock­
tail therapy in early treated children with MPGN 
Type 1 with special regard to remarkable his-
tological improvement. The 7th International 
Congress of Pediatric Nephrology， 1986， 9 ，  Tokyo. 
12)  T.  Tanizawa， S.  Inaba， D. Mase， R. Asada， 
M .  Tani， M. Hara， A. Higuchi， T.  Okada : Im­
munofluorescence of deparaffinized， trypsin treat­
ed renal tissues : A comparison between Dubosq­
Brazil Fixation and Formol Sucrose/GUM Su­
crose method. The 7th International Congress of 
Pediatric Nephrology， 1986， 9， Tokyo. 
13) 谷沢隆邦， 稲場 進， 馬瀬大助， 浅 田 礼子，
原 正則， 樋 口 晃， 岡 田敏夫， 柳原俊雄， 高 田恒
郎 : 小児期 IgA 腎症の 23例 に 対す る 追跡腎 生検. 第
29回 日 本 腎臓学会総会， 1986， 11， 東京.
14) 浅 田 礼子， 馬瀬大助， 稲場 進， 原 正則，
樋口 晃 ， 谷沢隆邦， 岡 田敏夫 : ヒ ト 基底膜抗原分
布 一電顕酵素抗体法 に よ る 観察 第29回 日 本 腎
臓学会総会， 1986， 11 ， 東京.
15) 稲場 進， 原 正則， 馬瀬大助， 浅 田 礼子，
樋口 晃， 谷沢隆邦， 岡 田敏夫， 大 島 章 : ヒ ト 腎
基底膜抗原 に 関 す る 研究 一第四報一 正常及 び各
種糸球体病変の 凹型 collagen の 局在. 第29回 日 本 腎
臓学会総会， 1986， 11， 東京.
16) 足 立雄一， 五十嵐隆夫， 佐伯 陽子， 松野正
知， 村上巧啓， 丸 山 明夫， 岡 田敏夫， 吉住 昭 : 年
少児気管支端息 に お け る 気道過敏性の 経時的変化.
第36回 日 本 ア レ ル ギ ー学会， 1986， 10， 岐阜.
17) 五十嵐隆夫， 村上巧啓， 佐伯陽子， 松野正
知， 足立雄一， 丸 山 明夫， 岡 田敏夫， 寺西秀豊， 熊
谷 朗， 佐々 学 : ュ ス リ カ 端 息 に 関 す る 研 究
~ オ オ ユ ス リ カ を 中心 と し た 各種ユ ス リ カ の ア レ ル
ゲ ン 性の検討 第23回 日 本小児 ア レ ル ギ ー学会，
1986， 11 ， 北 九州 .
18) 佐伯陽子， 五十嵐隆夫， 村上巧啓， 足 立 雄
一， 松野正知， 丸 山 明夫， 岡 田敏夫， 鏡森定信， 熊
谷 朗， 佐々 学 : ユ ス リ カ 端 息 に 楽 す る 研 究
~抗体陽性者 の 臨床的検討 第23回 日 本小児 ア レ
ル ギ ー学会， 1986， 11， 北 九州 .
19) 丸 山 明 夫， 足 立雄 一， 五十嵐隆夫， 村上巧
啓， 松野正知， 佐伯陽子， 岡 田敏夫， 吉住 昭 : 年
少児気管支端息 に お け る 気道過敏性の 検討 ~ そ の
経時的変化 に つ い て 第23回 日 本小児 ア レ ル ギ ー
学会， 1986， 1 1， 北 九州.
20 )  松野正知， 五十嵐隆夫， 村上巧啓， 足 立 雄
一， 佐伯陽子， 丸 山 明夫， 岡 田敏夫 : 室 内 空 中 ダニ
抗原の 定量的測定 の 試み. 第23回 日 本小児 ア レ ル ギ
ー学会， 1986， 1 1 ， 北 九州 .
21 )  洲崎 健， 勅使河原正義 : 癌化学療法期間 の
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発熱 に お け る リ ム ル ス テ ス ト の 診断的意義. 第12回
小児悪性腫療研究会， 1986， 3 ， 仙台.
22 )  紺 田 応 子， 村 上 美 也 子， 山 谷 美 和， 小 西
徹， 岡 田 敏夫 : 小児期 に お け る 焦点、性発作波の経時
的変化. 第20回 日 本 て ん か ん学会， 1986， 11 ， 東京.
23) 小 西 徹， 村上美也子， 山 谷 美和， 紺 田 応
子， 岡 田敏夫， 瀬戸 光， 二谷立介 : 小児難治性部
分て ん か ん に お け る Ca 措抗剤 (Flunarizine) の 有
用 性 に つ い て . 第20回 日 本 て ん か ん学会， 1986， 1 1， 
東京.
24) 奥 田 忠幸， 林 史郎， 松田正毅， 高橋 薫，
桜川信男， 小西 徹， 数川 悟 : 携帯用 長時間脳波
記録装置 (Ambulatory EEG Monitoring System) 
に お け る ア ー チ フ ァ ク ト の検討. 第75回 日 本 臨床病
理学会， 1986， 10， 三重.
25) 村 上 美 也 子， 山 谷 美 和， 紺 田 応 子， 小 西
徹， 岡 田 敏夫， 埜中征哉 : 仮性 ア ル ド ス テ ロ ン 低下
症 を 合併 し た 重症先天性多関節拘縮症 の 1 例. 第28
回 日 本小児神経学会， 1986， 6 ， 松江.
26) H .  Matsukura， T. Okada， Y. Suzuki : A 
rapid method for the separation of isoenzymes in 
urine using high-performance liquid chromatogra­
phy. The 7th International Congress of Pediatric 
Nephrology， 1986， 7， Tokyo. 
27) 小 西 徹， 村上美也 子， 山 谷 美和， 紺 田 応
子， 岡 田敏夫 : て ん か ん児 に お け る 局 所脳循環動態
の測定 ( 123I-IMP SPEG) ""'焦点、部の 血流状態 と
カ ル シ ウ ム 桔抗剤 の 有用 性 に つ い て 第28回 日 本
小児神経学会， 1986， 6 ， 松江.
28) 山 谷 美 和， 村 上 美 也 子， 紺 田 応 子， 小 西
徹， 岡 田 敏 夫 : 小 児 痘 撃 性 疾 患 に お け る Am­
bulatory EEG Monitoring System の 臨床応用 (第
2 報) ""'特 に 発作間歓期記録 を 中心 に 第28回
日 本小児神経学会， 1986， 6 ， 松江.
29) 嶋尾 智 ， 鈴木好文， 今井郁子， 今村博明，
岡 田 正俊 : 新生 児 に お け る 尿 中 蛋 白 分析 に つ い て
~在胎週数 に よ る 変化 第22 回 日 本新生児学会総
会， 1986， 7 ， 東京.
30) 嶋尾 智 ， 鈴木好文， 今井郁子， 今村博明 ，
岡 田敏夫 : プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン 生成阻害剤 の 新生児
腎 機 能 に 及 ぼ す 影響. 第31回 未 熟 児 新生 児学会，
1986， 12， 高松.
31)  今村博明， 嶋尾 智， 今井郁子， 鈴木好文，
岡 田敏夫 : 成熟新生児血尿例の検討. 第31 回 未熟児
新生児学会， 1986， 12， 高松.
32) 今井郁子， 今村博明， 嶋尾 智 : 低 出 生体重
児の血中， 尿 中 ア ミ ノ 酸の検討. 第22 回 日 本新生児
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学会総会， 1986， 7 ， 東京.
33) 今井部子， 鈴木好文， 嶋尾 智， 今村博明，
岡 田敏夫 : 低 出 生体重児 の 血中， 尿 中 ア ミ ノ 酸 の検
討 ~呼吸障害 に よ る 影響 第31回 未熟児新生児
学会， 1986， 12， 高松.
34) 馬瀬大助， 稲場 進， 浅 田 礼子， 原 正則，
樋口 晃， 谷沢隆邦， 岡 田敏夫 : 溶連菌感染後糸 球
体腎炎が強 く 疑わ れ た IgA 腎症の 1 例. 第16回 日 本
腎臓学会西部部会， 1986， 5 ， 長崎.
35) 足 立雄一， 五十嵐隆夫， 佐伯 陽子， 松野正
知， 村上巧啓， 丸山 明夫， 岡 田敏夫， 吉住 昭 : 年
少児気管支端息 に お け る 気道過敏性経時的変化. 第
22 回 中部 日 本小児科学会， 1986， 8 ， 名古屋.
36) 松野正知， 五十嵐隆夫， 村上巧啓， 足立雄
一， 佐伯陽子， 丸 山 明夫， 岡 田敏夫 : ユ ス リ カ 端息
に 関 す る 研究 ~抗体陽性者 の 臨床的検討 第22
回 中部 日 本小児科学会， 1986， 8 ， 名 古屋.
37) 村上巧啓， 五十嵐隆夫， 足 立雄 一， 松野正
知， 佐伯陽子， 丸 山 明夫， 岡 田敏夫 : ユ ス リ カ 端息
に 関 す る 研究 ~ オ オ ユ ス リ カ を 中心 と し た 各種 ユ
ス リ カ の 共通抗原性及 び主要感作抗原分画 の検討
第22回 中部 日 本小児科学会， 1986， 8 ， 名 古屋.
38) 八木裕子， 小西 徹， 足立雄一， 岡 田敏夫，
遠藤俊郎 : 特異 な経過 を と っ た 上矢状静脈洞血栓症
の l 例. 第22 回 中部 日 本小児科学会， 1986， 8 ， 名
古屋.
39) 五十嵐隆夫， 村上巧啓， 足 立雄一， 松野正
知， 佐伯陽子， 丸 山 明夫， 岡 田敏夫 : 乳幼児気管支
端息の 気道過敏性測定. 第214回 日 本小児科学会北陸
地方会， 1986， 3 ， 富 山 .
4 0 )  五十嵐隆夫， 村上巧啓， 佐伯陽子， 宮崎あ ゆ
み : 三峰性発熱 と 巨大冠動脈癌 を 合併 し た 川 崎病 の
1 女 児 例. 第216回 日 本 小 児 科 学 会 北 陸 地 方 会，
1986， 9 ， 金沢.
41) 佐伯 陽 子， 五十嵐隆夫， 村上巧啓， 足立雄
一， 松野正知 : ユ ス リ カ 端息 に 関 す る 研究 ~抗体
陽性者 の 臨床的検討 第215回 日 本小児科学会北陸
地方会， 1986， 6 ， 金沢.
42) 佐伯陽子， 本間一正， 江本清和 : 新生児寒冷
障害 と 思 わ れ る 1 例. 第2 14回 日 本小児科学会北陸地
方会， 1986， 3 ， 富 山 .
43) 大 中正光， 大橋博和， 堤 泰史， 山 下成哲，
坪田 誠， 田 中 孝， 林 鐘声， 浜 岡建城， 佐伯 陽
子 : 感染性心 内膜炎 に よ る 僧帽弁閉鎖不全症 の 生後
4 カ 月 の乳児 に 対す る 人工弁置換術の 1 治験例. 第
215回 日 本小児科学会北陸地方会， 1986， 6 ， 金沢.
44) 宮崎あ ゆ み ， 市 田 蕗子， 小西 徹， 村上美也
子， 鈴木好文， 岡 田敏夫 : Cutis laxa congenita と
肥大性閉塞型心筋症 の 1 合併例. 第217回 日 本小児科
学会北陸地方会， 1986， 12， 富 山 .
45) 山 谷 美 和， 村 上 美 也 子， 紺 田 応 子， 小 西
徹， 岡 田敏夫 : 小児期頭部 CT に お け る Cisterna
magana の 臨床的意義. 第2 14回 日 本小児科学会北陸
地方会， 1986， 3 ， 富 山.
46) 山 谷美和， 長 沼 賢寛， 村上 美 也 子， 紺 田 応
子， 小西 徹， 岡 田敏夫 : て ん か ん性突発波の cir­
cadian cycle '"'--'純粋小発作 を 中心 に 第216回 日
本小児科学会北陸地方会， 1986， 9 ， 金沢.
47) 樋 口 晃， 馬 瀬 大 助， 浅 田 礼 子 : 乳 児 期
CAPD 療法 に お け る 栄養管理. 第217回 日 本小児科
学会北陸地方会， 1986， 12， 富 山 .
48) 今村博明， 嶋尾 智， 今井郁子， 鈴木好文，
岡 田敏夫 : 成熟新生児血尿例の検討. 第22 回 中部 日
本小児科学会， 1986， 8 ， 名 古屋.
49) 馬瀬大助， 浅 田 礼子， 稲場 進， 原 正則，
谷沢隆邦， 樋 口 晃， 岡 田敏夫 : 溶連菌感染後急性
糸球体腎炎 に て 発症 し た IgA 腎症の 1 例. 第22 回 中
部 日 本小児科学会， 1986， 8 ， 名 古屋.
50) 稲場 進， 馬瀬大助， 浅 田 礼子， 原 正則，
佐伯陽子， 樋 口 晃， 谷沢隆邦， 岡 田敏夫， 高 田恒
郎， 柳原俊雄， 河野 晃 : 小児膜性腎症20例の 臨床
病 理組織学 的検討. 第22 回 中 部 日 本 小 児 科学 会.
1986， 8 ， 名 古屋.
51) 本郷和久， 本間一正， 江本清和 : 脳性巨人症
と 思 わ れ る ー 症例. 第11 回 富 山 県 小 児 科 集 談会，
1986， 7 ， 富 山.
52 )  松野正知， 小西 徹， 山谷真己 : 流行性耳下
腺炎 に合併 し た 横断性脊髄炎 の 1 例. 第11回富 山 県
小児科集談会， 1986， 7 ， 富 山.
53 )  嶋尾 智， 今井郁子， 今村博明， 中 西拓郎 :
先天性声門下狭窄 の 1 治験例 と そ の 後の経過. 第11
回 富 山 県小児科集談会， 1986， 7 ， 富 山 .
54) 八木裕子， 山 谷真己 : 末梢血及 び骨髄で著明
な頼粒球減少 を き た し た 伝染性単核症の 1 例. 第11
回 富 山 県小児科集談会， 1986， 7 ， 富 山 .
55) 京谷征三， 木村晶子， 馬瀬大助， 山谷美和 :
麻疹肺炎で死亡 し た ダ ウ ン 症候群の 2 例 に つ い て .
第11 回富 山 県小児科集談会， 1986， 7 ， 富 山.
56 )  五 十嵐隆夫， 村上巧啓， 足 立雄一， 松野正
知， 佐伯陽子， 丸山明夫 : 乳幼児 に お け る 気道過敏
性測定 の 臨床的意義 に っ ち い て . 第11 回富 山 県小児
科集談会， 1986， 7 ， 富 山 .
57) 稲場 進， 馬瀬大助， 樋 口 晃， 谷沢隆邦，
岡 田敏夫 : 小児期膜性腎症20例の 臨床病理組織学的
検討. 第11 回 富 山 県小児科集談会， 1986， 7 ， 富 山 .
58) 窪 田 博道， 佐伯陽子， 山下芳郎， 島 多勝夫 :
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